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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
TRATAMlmTOS
Excmo. Sr.: En vi.ta del escrito que /:On fecha 5 del co-
..riente me. ba diri¡ido a este Mini.terio el Deano-Presidente
del Real Consejo de In Ordene. militares, manifestando que
el Oeneral de brigada D. Mariano Dusmet y Azpiroz, y el co-
C'onel del Real Cuerpo de Ouardia Alabardero., retirado,
D. Daniel de Alól y Arreeui, vizconde de Bellvertconsejerol
ambos del expresado Con.elo y DI¡nldades de rece en la
Orden de Santia¡o, tienen e tratamrento de Excelencia y bo-
nares cOllieuienles, con arreilo al púrafo sc¡undo del ar-
tlculo 5.- del real decreto de 22 de mayo de 1916, el Rey (que
Dios ¡uardc) se ha servido dilponer que eR las hoja de ler-
vicios y demb documentos oficiales del Ocneral 'J jefe cita-
dOl, se haean conltar dichos extremos.
De resl orden lo dleo a V. E. para IU conocimiento y de-
má efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchos afto.. Madrid 13
de abril de 1918.
MAa.uf~
Sellores Capitanes eencralcs de 11 primera '1 stptima re¡ioncs.
$di •• IlIatIIII
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de lofanteria D. Manuel Méndez de VilO y 8crnaldo
de Quirós, con destino en el regimiento de Sicilia núm. 7, el
Rey (q. D. e.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 10 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.· Consuelo del Arco
y de Cubas.
De real orden lo dieo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos liIos. Madrid 15
de abril de 1918.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MarinL
Sellar CapiUn ¡eneral de la sexta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido conceder el re-
tiro para los puntos que se indican en la Illluiente relación, a
101 jcfn y capltAn de Infanterla comprendidol en la misma,
que comienza con el coronel D. Isidoro Pei'ta Romeralo y ler-
mina con el caplUn (E. R.) D. Andr~ Pateiro Castiilelra¡ dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mea
sean dados de baja en el Arma a que pertenecen.
De real ollden lo di¡o a V. E.. pua 10 conocimiento y de-
mis efectos. Dios euude a V. E. muchos aftos. Madrid 1~
de abril de 1918.
MAuNA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Señorea CapilIPes !fenerales de la primera, se¡unda, .~ptima
y octava rc¡íones e Interventor civil de Ouerra y Marina y
dd Protectorado en Marruecos.
PaIa_ 40.4. n. a .....cUr
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D. Isidoro P«ma Romeralo ••.. " Coronel ••.•••. Subinspe0ci60 l.· rqicSa .• '•••••1¡Madrid ••.•••••••• Madrid.
• Riardo de R.acIa CQr1Ihee ••• tOtro. ........ Comisión mixta de GrlDada •••• j Grauda • _o ••••• Gr-1DIcta.
.. A~~~:~~.~~.~~~j~..~~: T. coronel~ Exc. l.·.~ón J comisi6D Prilio.(Uadrid ............ Madrid.......Des IDllitares ••••••••••••••••
.. Andrb Pateiro Cu~eir••• 'ICapitJn (E. ~ B6n. reserva, 112 ••••••••••••• "IValladoüd •••••••• Valladolid:.
Madrid 15 de abril de 1918.
'© o. O de ensa
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&lerne. Sr.; El Rey (q. D. l,) se ha servido conceder d re-
tiro para Annuiia (Almerfa) y Valencia, respectivamente, al
suboicial del rerimiento de Infantería Extremadura núm. 15,
D. Manuel Trigo Vargu, y al brigada del ~po de fuerzas re>
pIares indígenas de Mdilla núm. 2, Basilio Martfn Parrilla, al
prilllero por tenerlo asf solicitade y al serundo por haber cum·
plido la edad para obtenerlo; disponiendo¡ al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean dados oe baja en el cuerpo
a qae pertenecen.
De rc.l Drden lo digo a V. E. para SIl conocimiento y fjDes
conlÍlllÚClItes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1918.
MAaDfA
Señores Capitán general de la segunda re¡ión y General en
Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Señores President~del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región e Interventor civil de
Guerra y MaLina y del Protectorado en Marruecos.
•••
secctt. de ClllllIlerll
CARRERAS DE CABALLOS
Cir..... Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Presidente de la Sociedad de Fomento de la Crfa Ca-
ballar de España, en solicitud de que se autorice la concurren-
cia de jefes y oficiales a las carreras de caballos que se han de
celebrar en Blrcelona durante los dias 5, 9 Y 12 del mes de
ma,o próximo) el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
sohcitado; debiendo sujetarse para su celebración, concurren-
cia de:jefes y oficiales y demts extremos, a 1& determillado en
el re~lameato de 24 de febrero de 1912 (C. L. mllll. 37). Es
asimISmo l. voluntad de S. M. que por el Capi"n general de
la primera región se comunique dicha concesión al mencio-
nado Presidente.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y d~
mú efectos. Dios guarde a V. f. muchos aftos. Madrid 13
de abrij de 1918.
Seftor ...
--
VUELTAS AL SERVICIO
Circular. Excmo. Sr.: <An arregle a lo prescrlpto en el
arL 15 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. námero
3(2), el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien disponer que vuelYllt
al servicio activo todos los primerol tenientes de Caballerfa
que se encuentren voluntanamente en situaci6n d. lupemu-
merario sin sueldo, cualquiera que sea el tiempo que lleven en
la misma! para su subsiruiente destino a los regimientos del
arma en la Ptninsula, donde lo exijln las necesidades del ser-
vicio.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos.- Dios ruarde a V. E. muchos aftoso Madrid 15
de abril de 1918.
Seiior...
l.'
DESTINOS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinistJerio en 27 de marzo próximo pasado,
promovida Por el primer teniente de la reserva gra-
tulta de Artillería, D. Eduardo die Acha y OtaOOs,
en aplica de que se le~ lIacer las pr4d1cas de
su empleo en el RguQdo regimiento aiDIltado, a fiD
de poder enoorrtrarse en debida,t cond~ para efec-
tuar 'las que dispone el ardculo 48 de la real orden
circular de 18 de noviembre de 1914 (D. O. n6me-
ro '260), el Rey(q. D. 'l.) se lía senido acceder
a lo solicitado por el recurrente ea lu mismas con-
dic~?'lI ~ 'S ~ba ~f . releo ele 24 de
abril de 1917 (D. 0.. n6m. 93), cuando se le con.-
cedió practicar en su anterior empleo. .
De 'real orden lo dfgto a V. E. para su conocimiento
r demás d«t08. Diol guarde a V. E. muchos aIios.
Madrid 13 de abril de 1918. .
. MAIlIHA
Sdior Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia éursada porV. E.
a este Ministerio en 30 de marZO pr6ximo pasado,
promovida por el artillero segUndo de la Comandancia
de :Artilleria de Cádiz, Dionisia Hurtado Vals, eq
súplica (le que se destine a la citada Comandancia
a ~u hennano Florentino, artillero segundo del re-
gimiento de Artillería a caballo; teniendo en cuenta
que no existe disposición legal que autorice el cambio
~ \Cuerpo <k los individuos del Ejército activo lo-
calizado, el Rey. (q. -D. gl. ) se lJa servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita.
De ·real ol1dcn lo Idigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1íos.
Madrid 13 de abril de 1918. "
• M.uu!f~
Sedor Capitán general de la segunda regi60.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en l. o del mes actual, promovida
por el artillero segundo de la ComandancIa de Ar~
tillería Ide Cá.diz, Juan Megía Domínguez, en sóplica
de que se destine a la citada. Comandancia. a su her-
mano Antonio, artillero segundo del 10. 0 regimiento
montado del anna; teniendo al cuenta que no existe
disposición legal que autorice el 'cambio de Cuerpo
de 105 individuos del Ej~rcito activo localizado, el
Rey (q. D. 'g.) le ha servido desestimar la peti~
ci6n !del recurrente, por carecer 'de derecho a lo que
101k:lta. . .
De real o.;dcn lo ~ig'o a V. E'. para s. conocimiento
y demás efectOfl. Dios guarde a V. B. mucho. aftOs.
Madrid J 3 de abril de 19 J 8.
MAaIK,.
Sellor Capltin g\!neral de' la segunda rcglcSa.
--
VUELTA5 AL SeRVICIO
I
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 8 del actual, a
que se acompaña copia del acta del reconocimiento facultati-
vo sufrido por el primer teniente de Artillcria. de reemplazo
por enfermo en esta reti6n, D. Francisco Othoa y Ludn, en
el que se hace constar que le halla en disposición de prestar
servicio, el Rey (q. D. r.) le ha servido disponer continiie de
reemplazo forzoso lIasta que le corresponda colocación, con
arreglo al art 31 de las instrucciones de 5 de junio de 190~
(c. L nÚJD, 101). '\
De real orden lo digo a V. E. para su coDOcilDlento y de-
mú dedos. Diosparde a V. E. mudlos liIos. Madrid 12
deabriJ de 1918.
SeIlor Capitin eeueraJ de la primera rqi6n.
Señor lJIterventor civil de Ouena y MariDa 1 dd Protectorado
en Marruecos.
•••
MATERIAD DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: J?amlnado el proyecto Ick reparacioOC1l
argentes en el cuartel de San- Francilco de esta
Corte:, que V. E. cunó a este Ministerio coa escrito
D....... 14 16 .. ürilde 1911 133
Seftor Capitán general de la quinta regl6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectora.do en 'Marruecos.
de 9 de marzo pr6ximo pasado, el R~ (q., D. gl)
ha tenido a bien aprobarlo y. disponer que las
89·600 pesetas a que asciende su presupuesto, sean
cargo a la dotaci6n de los «Servicios de Ingeniero.. ,
en substituci6n del que para igual fin y por valor
de 39.210 pesetas, fué aprobado .por real orden de
10 de abril de '1916 (D. O. núm. 8S); dellimdq
ejecutarse las obras que comprende por contrata me-
diante subasta local.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., 'demás efectos. D~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1918.
Seftor Capttán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examina.do el «presupuesto adicional
al de las obras necesarias para poner en cóndiciones de
contrata las que se ejecutan en el cuartel de Telé~
grafos del Real Sitio de El Pardo. (núm. 1.615 del
L de Q. e l.), para. la guarda y contrata de dicho
cuartel, f~rmula.do .p~r la Comandancia de InJ~ier08
de Madrrd, y renllbdo por V. E. a este -M1Dlsterio
con escrito de 6 <k marzo pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe de 1.281,40 pesetas, sea cargo a
la dotación de los "Servicios de Ingenieros» ea el
año actual; debiendo sufragar,. con dicha cantidad
los ;gastos del citado presupuestO, hasta tanto se
entreguen las obras al contratista que haya de ter-
minarlas .
De real o~n lo digio a V. E. para su conocimiento
y Idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de abril 'de 1918.
EXaDO. Sr.: Examinado el .presupuesto de 1aBea-
miento de las cua.dras que ocupa el ganado de la ter-
cera campa/Ua del ~gimiento de Tel~rafol en el
cuartel de la Montafta, (le·esta Corte-, que V. E.
cursó a este Minis~rio con escrito de 9 de manO
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que su importe de 1.3So
pesetas, sea cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingeniero,., ejecutándose las obras que compren-
de -por gesti6n directa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
}' demás efedos. Dios guarde a V. E. much'os a605.
Madrid 13 de abril de 1918.
y del
MAaIlfA
Sedor Capitán general' de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
~
Excmo. Sr.: Examina.do el proyecto de dormito-
rios para sargentos, formulado por la Comandancia
de Ingenieros de ,Pamplona, y remitido por V. E.
a este Minis~rio con escrito de 9 de marzo pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y 'disponer que su presupuesto de 5.380 pesetas,
sea ·cargo·a la dotación de los «Servicios de Inge-
nieros II en el afto actual; debiendo ejecutarse las
obras /por gestión directa.
De real orden lo ,diglo a V. E-. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 13 de abril de 1918.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SeccND .. Indadl
INDEMN IZACJONU
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sellor Interventor civil de Gyerra y Marina y éiel
Protectorado en MarlÍleClOs.
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Pro·tectorado en Marrueco•.
•••
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servtdo
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 22 de diciembre pr6ximo pasado,
desempeftadas en los meses de' julio, agosto, sep-
tiembre y neviembre anteriores, por el personal com-
prendido en la relación que a continuaci6n se inserta,
que comienza con D. Ricardo Sala~ro Orliz y con-
cluye con Andrés G6mez Carrasco; declarándolas 111-
demnizables con 101 ~neficios que seiialan los ar-
ticulos del reglamento que en la mi!JD1a se exp~.
De real orden lo 'digo. a v.. E. para su COIIocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much09 a1l:05.
Madrid 1 S de enero de I 9 1 8.
MAaINA
MAaIIf.
Sefior Capitin general de la tercera región.
M....INA
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Exam'na.do el presupuesto de insta-
laci6n de tablas mochileras en. cuatro dormitorios
del cuartel <k Artillería de la Ciudadela de esa
plaza, que V. E. curs6 a este Ministerio con es-
crito 'de 8 de marzo pr6ximo pasado, el Re')" (que
Dios guarde) na tenioo a bierr aprobarlo y disponer
que su importe ~ 2.650 pesetas, sea cargo a la
dotaci6n de los .Servicios de Ingenieros»; ejecu-
tápdose las obras que comprende por gesti6n ~ir.ecta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoctrJllento
y Idemis dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid. I 3 de abril de I 91 8.
Excmo. Sr.: Examina.do el proyecto de habilita-
ción de un cuarto de aseo en el cuartel de la Montafta,
con destino a la secci6n ciclilta de la Opitanla ge-
neral, ·lfonnulaido por la Comandancia de Ingenierol
de 'Madrid, y remitido por V. E. a este Minis-
terio, con escrito de 27 de febrero último, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien· aprobarlo y disponer
que BU presupuelto de 1.910 peletas, sea cargo a
la dotactón de los «Servlciol de Ingenierol. en el
afto actual; ejecutándose lal obras por gesti6n directa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIoI ,uarde a V. E. muchos aflOt.
Madrid 13 de abril de 1918.
Se60r Interventor civil de Guerra Yo Marina y ~el
Protectorado en M,arruecos.
-
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ivalenda. Mogente •••.•.•••.....• ~oel instructor , ..
¡Idem .•• Idem •. . • . . • • • • • . . • • . . .• ecretario .
Caste1l6n MoreHa y Vinaro¡ ••.•.... luel instrvctor .
VaUiv.aa. Idem.,.................. ecretario .
Moatíjo•. Badljol •••.•.•••..•.... , lefe Une. accident.1 ~
!M.drid .. IValdemoro ••••••••.••. ·IIConducir caud.les , . ·1
18
~ngles .• Olot ••..••.•.•••..•.•••• Entregar el mando de lacompadl•.............badell. Olesa .•••..•••••..•••.. ' Mando .ccidental del pues-to .
Cutell6n. Morella y Vinarol ....••.. lue¡ instructor .
!Valliv.nl. ldem..... cretano ..
!Jec:errea· Bov~da.................. UeJ instructor •.•••.•••.
Idem . • .• Idem. •••••••••••••••••• Secretario .
lTilJalva.. ViIlaodrid • . • • . • . • • • • . . . uel in8tructor .•••••.•..
3ahamon-
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'HuellC&r • Granad••.••••••.•••••••. Prestar declaración ante,I jue¡ militar .......••..
~a~.•... ldem ••••••.•••••.••••.•• Vocal de una junta de
Bubasta .
Baeaa .. .. Idem <l Idem ..
O"iedo •• Lllnera •.••...•.•.•••••• UCI instructor .•.....••.
lclem Idelll ecret.rio ..
Mieres Turón.............................. ueJ instructor .
SaDtOUaDO Idem Secretario .
IMoDtij?. Badajol ••••••...•••••••. efe \l~ea acad.ental .••••
D. BellltO. Gu.reala. . •••••••.••••... n8trulr expediente de ca-
. A-cuartel .
Añ-oyodel Tejada, Pasar6n, Pll5cocia/J .
Puerco. y Malpartida de PluendacIJeI Mlstructor .•••••.•..
u ~.dem lldem•••••••••••••••••••• \Secret.no .
10 amar· I
COlla••• Torre del Mar•••••••••••. Uuez instructor•...••••..
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CaateJl6n •.•••••••••• Comandante'ID. Francisco Romero Madas•.
Id Gu.rdia 2.° • Germ'n licue Gorricho••••.••
LUlO. • • • • • • . • . • • • . .• 2.· tenlate.. O. Guillermo Colilla Fiada••.
Idem •.•••••.•••••••. Guardis J ••• , Manuel Su'rel SanliJ ••.••.•••
Idem .•••••••••.••••• l.or teniente. O. ElIrique Gonlálea Arias .•••
Idem •.•••••••.••.•.• Cabo .•••••. M.nuel Losada EstiveJ .•.•..•
Valencia ••••••• , ••.•• Comandante. D. Ricardo Salamero Ortis •• , ,
Idem • •• • . • • • • • • • . • •• CAbo....... Benito Frutos Sanl ...•.•••.•
Cute1l6n .•••••••••• Comandante. D. Flancisco Romero Madu·,.
Idem ••••••••••••.•• , Guardla 2.· •• Germ'n lzcue Gorricbo •.••..
Badajol l.- teniente D. J~s~ v"~a Cornejo ..
Barcelonl •••••••••••• 1Cabo.. ••• Uaime Canet Perelló . . • •• • ••
Geronl •.•.•••••••••1l.- tenlente.IO, EmUio Escobar Udltdudo .••
C'ceretl.. • • •• • •••..• ¡otro ....... ~. Santi.go Rodrfpea Martln •
Idem . •• • ••••••••••• Cabo ••.•..• Andr" Gómea Curasco•••.••
¡"l.p•••.•..•••••••• I.or teniente. D. Lorenlo DI'I Navarro••••.
Gran.da .•••••••••••• 2.· teniente. D. Fr.ncisco Albea Carr.nJa ••
Idem •.•.•••••••••••. Guardi. 2.° • BaltaBlr Adarbe Rosillo•••..••
Idem ••••..••••.•••.• 2.0 teDiente. D. Carlol Olaa Ramlrel. , ••.••
Idem Cabo ..•.•.• Carlos Guill~n Esteb.n•.....•
Idem ••••.•••••.•.•.• l.or teniente. O. Salvador Sonano Garcla .•.
Guardlas jóvenes••••• /c.pit4a •••• '1. 'ulio Sanhuesa Trollenque
MES DE AGOSTO DE 1917
Ja~D ••.••••.••..••••• T. coronel.. ~ Jos~ T.i1lefer P.nylcul.••.•
Idem •..•••••••.•.••• Capitb .••••• Rafael Almirón Cantero••••
Oviedo•••••••••••••• Comaadante.• Cayetano HUCUel Garda •••
Idem••.•...••••••••• GUlrdi. 2.° • 'os~ ¡"em'ndel L6pel •.•••.•.
Idem ••••.••.••.•.••• 2.· teniente. D. Urbano Castilla ~nchea ••.
Idem ••••.•••• , •••••• Guardi. 2.· . Pedro CAbeludo Villoldo, •••••
Badajol •..•••.••••.•• l.- tenicate. O. J086 Vega Cornejo••.•••.•.
Idem •.•••••••••••.•• Otro •••••••• Ju.n P.vón Pachón •••••••.
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O Milaga.••••••••••••• Guardia 2.·. Manuel Quero Andreu........ u Renamar-
a. . cesa Torre del Mar ecretlCio.............. 31 agosto 1917 31 agoato 1917
(1) L~rida .•.•.••••.••.•• 2.° teniente. D. Mariano Ipeina A1mud~bar. 24 Oalaguer. Camarua•.••••.•••.••.• Instruir expediente de ca·
llI-cuartel 24 ídem. 19 17 25 ídem. 191711 2
(1) Guadalajara •.....•.•• Guardia 2.° • Andr~s Lahera Galicia. •. ...•. 22 uadala-· . . '.
.... jara .•. Ja~ •...•..•••.••••..•. Conducir un caballo..... 21 Idem. 1917 27 Idem. 1917 7
(1) . ~ 1 idem: 1917 1 ldem. 1917 1
~ Guardias jóvenes..... Capltin ••••• D. Julio Sanhuesa Trll1lenque.. 24 Madrid .• Valdemoro .•••.•....•... Conducir caudales ••.. ", 10 ldem. 19 17 10 ldem. 1917 1
Q) 20 idem. 1917 2\) idem. 1'17 1
MES DE SEMBRE. DE 191'
CiudadReal. Comandante D.CayetanoCorbeUineFrigerlo 10 Corral de Calatrava fueainstructor 2 sebre. 19 1' 3 sebre. 1917 2
Idem •.•••••.•••.•. ·.• Cabo corneta. Eustaquio Padrino Marlfn •••. 22 IdelJl ....••••.••.•••..... Secretario ......•....... 2 idem. 1917 3 idem. 1917 2_CorllAa.~...•.......• Cabo ••..•.. Jos~ Rodrfgue:a Ferllintles .••• 23 Palencia.... •. . . . .. . .••• Recoger y conducir caba- to-
1I0s 13 idem. 1917 17 ldem. 1917 5
Idem Ouardia 2.0 • Jos~ Vúque:a Rodrlgue:a u ldem Idem ldem................... 13 idem. 1917 17 idem. 1917 5 &
H¡¡esca T. coronel •• D. RaCael López JuUin........ lO Huesa .. Zaragoza Subinspector accidental a,
del tercio............. 13 idem. 1917 13 ldem. 191' I t
Zaragoza ••••••••••••• Capitán.... • Fernando Navas Gallndo... 10 agoza. Castejón de Monegres y
Sarmena .. , •. o......... uez instructor .. o..... ·· a idem. 191' 10 idem. 191' .s;;
Idem Guardia 2.·, Angel Bescos Colú 22 ldem •... Idem Secretario.............. 8 idem. 1917 10 ldem. 1917 3;¡
Cáceres ••••• , r teniente. D. Santiago RodrIguez MartIn • 10 A:ToJodel
Puerco. Serradilla ... o •• o ••••••••• juel instructor.......... 1 idem. 1917 2 ldem. 191711 I
Idem Cabo. o ••••• Andr~sGómez Carrasco •.•.• o 22 Idem .••• Idem.................... ecrc:tario.............. 1 idem. 191' 2 idem. 1917 •
Id o . . ~MaJparti-(. Instruir expediente de ca· .em ....•.•..••....• 2. teDIente . D. Carlos P'ernindea Egula ..• 24 dadePla- Casa Te)ada.... . •..•.••.. cuartel 3 Idem. 191' 4 Idem. 191711 I
. sa- .••.•••••••.•
sencla ••
Almerla .•.•.••••.•• ...r teniente. • Jos~ Igualada Jim~nez...... 10 Lucairena Almerla .....••..•...... Jefe linea accidental..... 1 idem. 1917 30 ldem. 191~I.so
Milaga Otro •... o.' t Carlos Ruia Garcla lO Pizarra •• Alora y M~aga....... uez instructor .. o....... 3 idem. 191' 4 ldem. 191., I
ldem Guardia 2. 0 • Francisco Vadillo RamSre:a u ldem !dem.................... ecretario. ...••.. 3 idem. 191' 4 ldem. 1917 •
ldem ••••••••••..•.•. I ••r tenicnte. O. Carlos Ruiz Garcla .•••• .• 24 Idem... Aloaaina o •••• Inltruir expediente de ca-
aa-cuartel.. ••••.•••••• , idem. 1917 9 idem. 191'111 3
Idem oGuardia 2.0 • ¡rrancisco Vadillo Ramlrel •... 22 Idem .••. Idem o................... ecretario.............. 7 idem. 191'1 9 idem. 1917 .s
ldem .••.••••••..••• , l.- tenleate. O. Lorenzo Dial Nayano..... 10 8eoamar- I .
gosa .•• Torre del Mar.. •••.••.. uez instructor. o........ 1 ldem. 191., 3 ldem. 1917 .s
ldem Guardia 2.° . Manuel Quero ADdreu..... •. u Idem Idem ecretado •.. o ••• ·..... 1 idem. 1917 3 idem. 191711 S
Idem 1.•
'
teniente. O.Juan Quintana Púe:a o' 24 Torrox .. Macharaviaya Instruir expediente de ca I
SI-cuarteL............ 3 ldem. 191' 4 idem. 191711 •
ldem Cabo·•..... o Onofre Mai'las Cort~......... :12 Torre del I
Mar.. ldem.................... ecretario.............. 3 idem. 1917 4 ldem. 191~ ..
Huc:lva .••••.• o •••••• Comandante. D. Antonio Louno Dlaz ..•..• 10 Huelva .. Rfo Tinto .•.•.•••.•.•..• ue.. instructor.......... l' ldem. 191' 1911dem. 191' S
Idem Guardia 3.·. Pedro Castañeda Acebr'n 3J ldem ...• Idem ·ecretario.............. 17 ldem. 1917 19 Idem. 1917 .s
Soria ••.•••..•••••..• Comandante. D. Pedro Llorente Ruia....... lO ~oria .••• S.n Felices .........• o ••• uez instructor··········1 6 ldem. 1917 12lldem. 1'.7 71-
Idem .....•.•..•.•..• Guardia 2.0 • Clemente Gacela Lapuente ..• 22 dem .•.. ldem ••..••..•.•• o....... ecretario............. 6 idem. 191' u¡ldem. 1917 7 tst
Baleares .•••••••.••• : Capi\in., ••• D. Rodollo Tormo de Revelo.. 10 Inca .•••• Palm.................... jero accidental.. .. •. .• S idem. 191' 30 idem. 191 26
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Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha tervido
aprobar !las comiliones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio len J 4 de marzo próximo pasado, desempe-
l\adas en 101 meJieS de enero y febrero últimos, por
el :personal comprendido en la relación que a con-
tinuación se inserta, que comien¡a con D. Luis O~­
tega Celada y concluye con D. Ram6n Hemández
Francés, ideclarándolas indemniubles con los bene-
ficios que seblan 101 articulas del reglamento que
en la misma se expresan. .
De real orden lo kligo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguienks. Dios guarde a V:E. muchos aftoso
Madrid .12 de abril de J9J 8.
Setior Capitán general. de Canarias.
Seriar Interventor civil de Guerra y Marina y (\.el
,Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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MES DE ENERO DE 1918
ttanla general de lSanta CrUJ de Te-( • Com unicar telct'ficamen.
anarias ......•.••• Capitán E. M. D. Luis Ortega Celada ..••••• 10 J II.~ Garachico ...... te con el Go ierno mi- 6 enero. 1918 6 enero. 1918ben e ••••••••• litar de la Palma •••••..
lO I
n. Gomera Hierro, 23 1•el teniente • Jullán Jarque Dobóo .•••••• "y"r' ......,. G.- s.••• Cmde Te- Cobrar libramientos ••••. 1 idem. 1918 8 Idem • 1918mera •••••• ;... nerlfe .••.••••
MES DE FEDRO. DE 1918
'g. Inf.· Orotavl, 65. I.er teniente. D. AntoDif) Vidaune Aguilar •. 10 J 11 Orotava ••• •• • ••• Santa Crulde Te-
nerife ••••.•.. Cobrar libramientos ••••• 26 febro. 19 18 28 febro. 1918
'no Palma, 20 .••.••• Otro •••..•• • Baltalar GómeJ Navarro •••• 10111 Santa Crua de la
Palma. . . • . . . . •• Idem ••••••••••• Iclem........... ....... 25 idem. 1'18 28 idem. 1918
!mGomcn Hlerro,23 Otro ..••••• • Domingo Luco lito....... 10111 San Sebastiin Go-
1918mera • • • • • . • . • •. Idem •.•.•••••• Idem .••••••••••••••.•. 24 idem. 1918 28 idem.
~m •.••••.••••••.• Capitán ..... • Gabriel Anadón Piris •••••• 10 Y 11 dem ............. Vallhermolo .... Presenciar ope r a el o n e s
alistamiento ........... 15 idem. 1918 18 idem. 1918
cuadrón CaJldoreS( • Mariano Galvany Horruiti- 10Y II\Santa.Crul de Te- Diligencias judiciales •••• 19 18 28 Idem. 1918renerife, 5••.•..•.• T. coronel •• Rlo de Oro••••. 25 idem.mer ••••• e ••••••••••••• nerife ..........
!m .••...•••••••••. I.•rtenlente. • Antonio MO~QO Reyes' •••. 10YII dem ............. Idem •••••••.•• Idem •••••.•••••••••.•• 25 idem. 1918 28 Idem • 19 18
,mand.· Art.- Tene-
rife .••••.•••••••• Otro •.•••.. • AntoDio Ochoa BeDjumu •• 10Y 11 dem ............. ldem ••••••••••. Idem................... 25 idem. 19 18 28 ldem. 1918
nldad militar TeDe- M~d. 2.° •••• • Jos~ Oma Hernándes •••••. Idem ............ Reconocer al m~dico del( 5 idem. 1918 28 idem. 1918rife ••••.•••••••.•. 10Y I1 ~dem .••••.•.•...• destacamento ••.••••. , 2
:I(.lnf.- LallPalmlll,66 I.ft teniente. ) Francisco Guedes Alemin •• 10YII La. Palmas. ..... Santa Brigida •.. Presenciar operaciones
alistamiento ••.•.•••..• 16 idem. 1918 1'7 idem. 1918
:m ••..••••..•••••• 2.° teniente. • Luis Barrios Pa. •••••••.•• 10 1 11 ~em •••••.•••.••• San Bartolom~ •• Idem ••••••••.••.•••••.• 16 Idem . 19 18 1& idem. 1918!m Gura, 6'7 ........ CapitAn•.•.• • Manuel Escribano Ramio •. 10Y 11 uula •...•.••.•.•• MOJa •••..•••..• Idem •.•••••.•........•.. 15 idem. 19 18 1'7 idem. 1918
~m ••••.•••.•..•••• Otro •.•••• • Manuel Fem4ndel Oliva ••. 10 YII Idem .•.•.•..•.••• Teron •.•••.•••• Idem ••..••.•••••..••.. 15 idem. 1918 1'7 idem. Igl9
:m ••••• I ••••••••. 2.° teniente. ) ~cobo Guitart de Virto ...• 10YII ldem ••...•.•.•••• Las Palmas .•••• Cobrar libramientos •••.. 28 idem. 1918 28 idem. 1918
D. Caz. l.anzarote.21 ..er teniente. ) omiDgo Ortega RodrIgues 10Y ti ~rrecife•••••.•.•• Idem .••••...•. Idem .•.••.•.••.••.•.••• 24 idem. 19 18 2& idem • 1918
!m Fuerteveotura,22 2.° teniente. • ValenUn Alonso de Mdpr 10)' JI Puerto Cabra ..•••• Idem ••••••••••• Idem ••...••..•••••••••• 1'7 idem. 1918 23 idem. 1918
mand.- Art.- Gran
:anaria •.••••••••••
..er teniente. • Esteban L6pe. Escobar. . . . 24 !Harta .•••.••.•••.• Arrecife ........ Idem........ .......... 2'7 idem. 1918 28 idem • 1918
:m .•••••••.•••.••• Capittn •••• • Joaquln Llaodens Frala .. '110 y I1 Lo, P I ¡S.... CmdeT"¡F."..,p."eCo'~i'Gue-( .. ¡ue. I,g., 25 ¡dem. 1918s a mas... • • . • Derife • • . . • • . • rr.. . . . • . • • . . • . • • . • . . . .
~m •••••••••••••.•• Otro ••••.•• • Ramón HerniDdes Franc~. 10 YII dem ............. lldem........... /rdem ..................." 2J idem. 1918 25 idem. 1918
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado f.or el mayor de
Intendencia con destino en la Intendencia ml1itar de la prime-
ra re2ióD, D. César furee franchi-A1faro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 5 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer marri-
monio con D." Juliana López Oonzilcz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-Ja" efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
• abril de 1918.
M4a1JfN
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina-
Señor Capitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por el oficial se-
gtlndo de Intendencia con destino en la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Larache, D. Manuel Hernando Solano,
el.Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
seJO Supremo en 5 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Marra de los Des-
amparados Marco Zarandicta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
ms efectos. Dios ¡uarde a V. E. mu.:hos años. Madrid 15
de abril de 1918.
MAaIlf"
Seftor Presidente del Consejo. Supremo de QUerra y Marina.
Seftor Oeneral en Jde del Ejtr"cíto de España en Africa.
••
Seal6D de JIslltla 9mms Inenla
JUSTICIA
CluuJ~. Excmo. íSr.: El -Rey (q. D. g.) ha tenido
a bIen dIsponer que siempre que con motivo de ins-
tancias en petición de indulto, o por cualquier otra
causa, se remita a cite Ministerio testimonio de sen-
tencias, deberS, contener el fallo del Consejo de Guerra,
dictamen del Auditor'y !decreto de la autoridad judicial
por oonstituir dicho. escritos un todo indivisible. '
De real orden lo .di~ a V. E. para su conocimiento
't demb dedos. Dio, guarde a V. E,. muchos atlos.
Madrid 13 de abril de 1918.
MuU'A
Se60r.••
,PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con su escrito de 4 de enero del
atlo actual, promovida por D .• Eulalia Campos Al-
. varez, residente en Tarifa, calle de Sancho el Bravo
n6mero 4, en súplka de que le sean abonadas las
pensiones correspondientes a la cruz de primera clase
de San Fernando, que le fué concedida a su difunto
cspotO. el segundo teniente de Infanterfa (E. R.),'
D. Joaquln Rarnirez Suárez; considerando que por
real orden de 1 5 de noviembre último (D. o. nú-
mero 2SS), le fué otorgada al causaDte, por la ac~
ci6n del Haduya (MeJilla), ocurrida eD 22 de mano
de 191 2, Y en la que bailó gloriosa muerte, la mencio-
nada condecoración, de la clase expresada, con la
pe~ióa anual de 2 So pesetas; considerando que
el articulo 13 de la ley de 18 de mayo de ¡ 862, en
el que ~ halla comprendida la recurrente, concede
a las viudas e hijos de los Caballeros fallecidos el
derecho al percibo de la referida pensión, durante
un plazo de cinoo afios ; yo teniendo en cueata que la
solicitante es la (¡nica que tiene dereclío a tal bene-
fkio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 del mes anierior, ha tenido a bien disponer, que
por ·Ia Intendencia militar de la segunda región, se
ytisfagan a la misma. mediante liquidación que se le
© misteriO de De ensa
,
practique, ~a mencionada peD'í.6n oorrespondieate al
tiempo que e.tipula la precitada ley. y en la cuan'fa
de %50 pesdas anuales, a partir del 23 de diciembre
de 1917, fecha de su instancia, con los cinco afios
de retroactividad que permite la de Contabilidad.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 13 de abril de 191 S.
MAaINA
Seftor Capitán geaeral de' la segunda región.
Seftores .Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra
y Marina, Intendente general mllitar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del ,Protectorado
en .Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E.
en escrito de 25 de octubre último, y sin perjuicio
de .Ia ulterior resolución que recaiga como resultado
de las gestiones que se practican por esa regi6n,
para venir en conocimiento del estado en que se
halla el expediente de pensión de Juana Sanz ,Pérez,
e"p0s3: del soldado reservista Faustino Garela San
Miguel, el Rey (q. D. $".) se ha servido disponer qult
la de 0,50 pesetas diarias, otorgada ,. la misma
por .real onlen de 1I de diciembre de 1909 (D. O. nú-
mero 281), y confirmada por otra de 26 de junio
de 191 1 (D. Q. núm. (40), a cobrar por la caja
de recluta de Segovia n(¡m. S, le sea reclamada y
satisfecha por la de Medina del Campo n(¡m. 95, por
haber trasladado su residencia a Olmedo (Valladohd).
De real orden lo. aigo a v.. E. para su conocimiento
y dtmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 13 de abril de 1918.
MARtNA
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftores Capitán general de la s6ptlma re¡;¡ión, Inten~
dente ~neral militar e Interventor civil de Guerra
y Manna .y del ,Protectorado en Marruecos.
lR'EiTIROS
Ex('mo. Sr.: Cumpliendo en 23 'del mes actual
la ed.ld reglamentaria para ·el retiro fouoso, el ca-
pitán honorlfico, primer teniente de la Guardia Civil
CE. R.), retirado por Guerra, D. Martln Ruiz de la
torre. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja en la nómina de retirados de esa región
(8. 0 tercio), por fin del corriente mes, y que desde
l. o de mayo próximo se le abone, por la Delegación
de ijacienda de la provincia de Ja~n, el haber de
1 f.8,7 5 'Pesetas mensuales, que en definitiva le fué
asignado por real orden de 20 de febrero de 1907
(D. O. núm. 42), de acuerdo oon lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enerO de 1902 (C. L'. n(¡-
mero 26). . . • •
De real onlen lo digQ a V. E'. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V.'E. muchos ailos.
Madrid 13 de abril de 191 S.
MuIN"
Sellor Capitán ~neral de la segunda regiÓll.
Sedores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina, .Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 'Y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. ,Sr.: Cumpliendo ea 23 del ~s actual
la edad regla~ntaria para el retiro forzoso, el ca-
pitio bonorlfico, primer ten~te de Infanterla (E¡·R.),
retirado por Guerra, D. Marcelino Gallego So aaa',
el Rey (q. D. g.) ha tenidO! a biea disponer cause baja
en la nómina de retirados de esa regi60, por fin del
".
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corriente me., ., que desde I . • de blayo pr6ximo
se le abone, por la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia de Cuenca, el h:lber de 168,75 pesetas men-
suales, que en definitiva le f~ asignado por real
orden de 18 de febrero de 1903 (D.O. n6m. 39),
de acuerdo con lo informado por el CoDsejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C" IJ. n(¡m. 26).
De real orden lo. aigQ a V. E'. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbos aftoso
Madrid 13 de abril de 1918.
MARINA
Señor Capitán geocral de la primera región.
Setiores 'Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendmte general militar e Interventor civil
de Guerra 'Y Marina ydclProtectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: CumpliendO en 23 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso, el capi-
tán - bonotlfico, primer tenicDte de Infauter!a (E'. IR.),
retirado por Guerra, D. Jor~e Pérez Garcia, el Re}-l
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retiraidos de esa región, por fín del
corriente mes, y que desde 1.0 de mayo próximo se
le abone, por la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de SalamMea. el haber Qe 168,75 pes.
mensuales, que en definitiva le 'fué asignado por real
orden de 25 <k abril de 1903 (D. O. núm. 9 1),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L'. núm. 26).
De real orden lo. 'digQ a V. E. para su conoéimiento
y fines consigllientes. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 13 de abril :de 1918.
MARINA
Seftor Capitán ~neral de la séptima región.
Seftores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendmte general militar e Interventor civil
de Guerra 'Y'Marina y del Protectorado en1t\arruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 7 del me.
actual b edad reglamentaria para el retiro forzoso,
el capitán honorffico, primer tenil!llte de Infanteda
(E. R.), retirado por Guerra, D. Ciríaco Gondlez
Vane, el Rey (q. D. g.) ha tenldl> a bien disponer
cause baja en la nómina de retiradOl de esa región,
por ifin del corriente mes, )" que desde I.D de mayo
próximo se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de 1.ogrof\o, el haber de 168,75
pesetas mensuales, que en definitiva le fué .sig..
nado 'POr real orden de 12 de diciembre de 1902
(D. 0.. n(¡m. 279), de acuerdo con lo infonnado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L'. n(¡·
mero 26).
De real orden lo aigo a v.. E. para su conocimiento
'Y fines consiguientes. Dios guarde a V.E. muchos afios.
Madrid 13 de abril de 1918.
, • MARINA
Seftor Capitán general de la quinta regiÓD.
Setiores ,presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendcote -general militar e Interventor civil
de Guerra 'Y Marina y del.P,rotectorado ea Marruecos.
•• a
Seala de InstnCCl6I1, RldltDllaII
,CI'" dIVmn
ACADEMIAS
Clu"". Excmo. Sr. : Con objeto de proporcionar a
las Academias militares 10ls Dlcdios necesarios para aten-
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tler cumplidamente al ...teaimiento ije 101 alUlllnOl in-
temoe de las mÍIIDU. y hasta tanto te conceda el
cr~lito que estl. IOlicitado para el a60 adU&!, o se
consigne ea presupuesto' la cantidad necesaria para
pago de las pensioocs a que hace referencia la re'al
orden circular de 17 de octubre de 1917 (D. 0, D(¡-
mero ,236), el ~ (q. D. g.) se ha servido disponer
que, a partir de 1. 0 de mayo ,próximo, quede pro-
visionalmente sin efectO cuanto establece 'el inciso
tercero de aquella disposición, en lo relerente a ex-
ceptuar del abono de matriculas a los h~ñanos de
militar ;y clases de tropa, asf como tamb~n en lo
que se refiere al pago de asistencias correspondientes
a 106 hijos y huérfanos de militar, los cuales abona-
rán ISUS cuotas en la forma anteriormente establecida.
De real orden lo, digQ a v.. E'. para su conecimiento
y demás efectos. Dioé guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 13 de abril ae 1918.
ALuINA '
Se6or..•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que la real orden de 5 del mes actual
(D. O, nÓln. 76), por la que se dispo~ que el co-
mandante ~el reginuento de Infanteda Palma n6m.61,
D. Juan Coll Fuster, ejerza el cargo de delegado
ante la Comisión mixta de Baleares, se entienda recti-
ficada en el sentido de que desempedará dicho co-
metido, el teniente coronel del escuadr60 de Ca-
zadores Mallorca núm. 1, D. ,Pedro Gut~rrez Pons.
De re41 orden lQ l:ligQ a V. E'. para su conocimiento
y demás efectoa. DÍOIS guarde a V. E,. muchoe aftoso
Madrid 14 de abril de 1918.
MARU'. '
Seftor Capitán general de Baleare•.
&cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡l6 a este
Mini.terio en 8 del mes actual, proponiendo para que deaem-
pelle el carro de Dele¡ado de .u autoridad ante la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Valladolid, al co-
mandante de Infanterfa D. Ram6n de fruto. Torres, el Rr.y
(q. D. ¡.) se ha lervldo aprobar la referida propue.ta.
De real orden lo cUro I V. E. pua su conocimiento "de-
mú efedol. DiO' auarde I V. E. muclaOl aI1oI. Madrid 15
de abrfl de 1918.
, MAa.Uf~ '
Seftor Capltin ¡eneral de la ~tima re¡ión.
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento facul-
tativo que V. I!. remitió a este Ministerio con IU escrito de 25
de marzo próldmo pasado, por el que se acredita que el mú-
sico mayor de se~nda D. Ouillermo femÚldez Oomfn¡ucz,
se halla restableado y en condiciones de prestar servicio, el
Rey (q. D. l.) se ha servido disponer que el referido m6eico
mayor vudva a situaci6n activa a partir de la revista dd pre-
sente mes, con destino al batallÓn de Cazadores Alfonso XII
núm. 15, en vacante que de su c1ae aíste, con arrqto al ac-
iculo 31 de las Instrucciones aprobadas ~or real orden cir-
cular de 5 de junio de 190~ (C. L núm. 101).
De real orden lo di¡o a V. e. para au conocimiento., de-
m6s efectos. Dios euude I V. E. muchos aIIos. Madrid 15
de abrf1 de 1918.
MAlUNA
Seftor Capitán ¡eneral de la squnda regi6n.
Señores Capitán ¡eneral de la cuarta regi6n e Interventor ci-
vil de Ouerra J Marina y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha tenido conceder el re-
tiro para esta Corte, al arcbivero se¡undo del Cuerpo de Ofi-
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cinas Militares, con·destino en la Capitula lateral de 1& seda
región D. Antonio Oarda Bruoa, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dla 14 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja ea el
cuerpo a que pertenece.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 15
deabril de 1918.
Señor CapiUn general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
CapiUn general de la primera región e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DUiPOSIClONES
de .. SI~rewta "1 8ecdGneI de este Mi..........
"1 de .. DepeadeDclll ceatn_
SealOa de CIlIaDa
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la O.erra se ha ser-
vido disponer que el soldado del rqimiento Húsares de la
Princesa, 19.0 de Caballería, An¡e1 Vindel Casado, pase a
continuar sus servicios, en vacante de su clase, al escuadrón
de Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las condicio-
nes que determina el arto 4.· del reglamento por que se rige
dicha unidad, aprobado por real orden de 10 de junio de 1911
(C. L. núm 114).
Dios gurde a V.•• muchos "os. Madrid 15 de abril
de191& .
El Jef.4. la a-iOD.
Ip*TuJn Herrero
Señor•••
ExCIIIOS. Seftore. CapitAn ¡eneral de la primera región, Ca-
mandante general del Real Cuerpo de Ouardias Alabarde-
ros e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
•••
Sida de lISIrIaIOL Redanl...
, menas dIftrsos
LICENCIAS
En vi.ta de la inltancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Enrique Ttllo Tello y del certificado facultativo
que acompalla, de orden del Ellcmo. Sr. Miniltro de la Oue-
rra, se le concede un mes de licencia por enfermo para Se-
villa, debiendo contarse a partir de la terminación de las va-
caciones de Semana Santa.
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Di.. IU&rde a V. S. muchos años. Madrid 12 4e abril
4e 1918.
mJetII 4. lalleecllft,
Úlb Riera
Sdlor Diredor de fa Academia de Artillerfa•
Excmos. Sres. Capitanes ¡enerales de la primera y segunda
regiones.
-
En vista de la instancia promovida por el alfhez alumno
de esa Academia D. Manuel fern1ndez Cañete y Cuadrado y
del certificado facaltativo que acompaña, de ordea del Exce-
lentísimo señor Ministro de la Guerra, se le conceden 20 días
de licencia por enfermo para Ceuta, debiendo contarse a par-
tir de la terminación de las vacaciones de Semana Santa.
Dios ¡uarde a V. S. muchos años. Madrid 12 de abril
de 1918.
El,. de la 8eoclI6II.
Luis Riera
Seilor Director de la Academia de Artillerla.
Excmos. Sres. CapitAn general de la primera región y Oene-
ral en Jefe del Ei~rcito de España en Africa.
En vista de la instancia promovida POI; cl alumno de esa
Academia D. Juan Gonúlez del Valle y Rosado y del certifi-
cado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra, le le concede UD mes de licencia por
enfermo para Mahón, debiendo contarse a partir de la termi-
nación de las vacaciones de Semana Santa.
Dios ¡uardc a V. S. muchos años. Madrid 12 de abril d~
1918.
1!1 Jele de la Secd6I1,
'DIh ~.
Sellor Direotor dc la Academia de Infanterla.
Ellcmol. Sellorts CapllMles generales de la primera rqi6n.
'1 de Baleares.
t •
En vista de la instancia promovidapor el alf~rcz alumnO'
de esa Academia D. Pascual Oirona y Ortul'lo y del certificado-
facultativo que acompai\a, de orden del Excmo. Sr. Ministro·
de la Ouerra, se le conccden 25 dlas de Ji.cenda por C!1fer!"o
para esta Corte, debiendo contarse a partir de la termIDaCl6n
de las vacaciones de Semana Santa.
Dios guarde a V. S. muchol allos. Madrid 12 de abril
de 1918.
Señor Director de la Academia de Artillerla.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
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PARTE: NO OFICIAL
COLEGIO DK MARIA. CBIS'rIHA
O.AJ.A
BALANCEcorrespoudiente al mes de marso de 1918, efectuado en eJdfa de la fecha, que Be publica en cumplimiento ..
lo preYenido en el arto 27 del reglamento OfIÚico de la AIoc:iacióo, aprobado por rea.! orden de 3 de diciembre de 1905-
«("k«idtI ÚKilústifla .dm. 227).
3.799 26.
64.186 72
7.219 SI
..190 09
18.'63 24
8].0,,1 6.
1.036.9.8 18
8].04 1 64
.s.-. II •••••
Su.ma el debe. • ••••.•••.••.
Ideal el haber •••••.•.•.••••
Da'ALLa Da LA .XJnDCIA mi CAJA
En met!lico .•••••.•.•.••••.•••••••••••.
Carpeta de resguardOl del s.uco de Eapa-
aa por papel del 4 por 100 interior, de-
positado en el DÚ8mO, cuyo valor nomi-
n&1 el de 1.126.900 peaew, que sepn
101 tipo. de cotiación en las c1üerentes
fech.. ell qae ae eloctuar.. las COlDpru
haceD efecttr .
En cuatro cu.. de la bereDda Broa, aer'1l
taa.ad6a •••.••••••••••••••.••••••••••
Carpeta de reeguardOl nomiaatiYOll por
cr6ditOl a ra.OI' de la Aaociac:ióD, pen-
diente. de c:obro •••••.•••.•••••••.••.
AnUcipo al Colqio de Toledo•.•••..•.••
Carpeta de C&fIOI contra el Cole¡io de
Toledo •.••••••..••••••••..•••.• ,, •••
IdelD cOlltra la Impl'ellta del Cole¡io.•••••
ldem de a~nar~ pendientes de hacer
efectivos ••...•••••••••....•••••.•••.
Ka la cuenta corriente del Banco de Eapaila
&1,t#1IeÜJ t. ClJja,llp,,11 dlltIlUJ a etm-'----I-
ti~.••••••• ·•••••••••••.•••••••••
Por el importe del praapaeato del Cole-
po, correapoDdiente al mes de mano
de 1918 ..
Salida de caja en el mes de mano, sqóD
a.rpeta 4S •1-----
..
8.90' 10
30.129 41
'49. 195 19
12.761 66
en 191' .o ..
DonaUvo de un dla de haber hecho por
los jeJes y oficiales del relimlento lnfan-
teda SaD Fernando, 11 ••••••••••••••••
ltDatencla anterior, se¡61l balance del mes
de febrero de leJIS.. • •••••.••••••••••
Por la consignación que determiDa el cuo
..0 del arto 3-0 del Re¡lamento orgúico.
Por el importe de las cuot.. deaubacripciÓD
correspondientes a aeftot'ea Generales,
jefes y ofiCÚlles del arllla en actiYO, re-
llena y deIDÚ situacio.es, pertenecien-
tn al mes de la fecha ••.•.••••••.••••.
Por el importe de las cuota de subacrip-
ciÓD, correspondientes a 101 NJ'¡eD\oI,
cabos, individuos de ba.da y SOldadOll
del arma, eorrespolldlentel al mes actual.
Por el importe del aboDo que detenuÍDa el
~o 3.° del arto 3.° del Ileclamento orp-
DlCO .
Por la .conai¡aac:i6D del Estado paraem-
pleados y airrientei del Cole¡io .
Por 101 intereses del papel del Estado pro-
piedad de la Asociación, correspondien-
tes al vencÍlDi~nto de ,o de abril de '918
y deducidas por el Banco de Espilla
113,10 pesetalt por derechos de custodia
~~•••••••••••••••• 1.036.918 .8 SaM............. ... 95.5.176 5.
HaD dejado de re.itir las cuotas los Cuerpos I¡pientes: regimieDtos. Rey, I e Inca, 62; batalionel de Cuadores Ciu-
dad RodriRo. 7; Las NavII, 10 y La Palma. 20. ZODas: Seyilla, 10; Carmona, 11; MlIaca, '7; Valenci., 19; Murda, 23; Bar-
celona, 27; ZarlloA. 33 1 SalamanCl. 47. Habilitaciones: la del Cuerpo de Oficin. Militares de la IefWlda re¡ióD, la de
Generales, la de retirados (R. R.) Yla de Gobicomos J Comandancias militares de la tercera reci6., y la de elales· de la
Comandancia gene-ral de IlelUla.
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ESTADO "umJrlco d~ los '/tuilfFlUJS ~JC¡stentn ni el Coúflio. ~ eqr,3/P1I del 'II/ta )\ bllj" o(urr¡th en el
nus d~ 111 frdltl, J'I * ún que 'de .",bos sexos li~ ~n 14 ~s¡.vJ/4 dp -.spUantes.
......... DI LOI .n..~.o.
,
-:¡ 3¡ ! OOM..-...e .. ~i=(11 r1 1 i od h. !IS:( .~ of '1'OT~: : C> l. : ~ : ...: !I ·.~~ ·- ~, : lS: ~ : o I : !.: . ~ · .
--
- - I
)_.. ea •.' •• """" •••••••••• '7 274 u6 39 '4 7 1 I 5°3 1.0....AJe:.. ......................... 3 22 20 , • • 7 5246 - -Hu~ •••••• SvIIA.JI ........ 19 296 40 14 '11 510 1·096
BajM ........................ - - - - --¡-3 22 19 • • • 52Quec1all pan l.- ele abril ele 1918 ••••• 16 374 127 40 '4 71 ~ 1.0....
- - - -r..·........................... 21 30 ,1 323 • u • 3J3 '92Altu........................ 4
-1!.. 24 • ~ ~ 7 ~ft~ •••••• - - -SUUIl •••••• 25 337 24'7 • u • ~II 961~ ................... - - 1- - 6..3 27 29 • ~ •
r4QuedaA pan l.- ele abril eSe 1918•••• 32 310 218 • u • &91- - - -Hu&íulos de amboe eexeMI que existen ea la escal.de aspirantes hoy 1ecIaa............. ti ••••••••••• , • ~ • • ~ • •
V.O B.•
11:1 e_tU Prodd.....
MenJndez BIJiÚIJ.
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• ClnI.........,.......
Mq.u GIdU.
MAD.RID.-TALLUU DKL DKPOII!I'O DK LA Guuu
